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ABSTRAKSI 
 
 Kota Sorong merupakan kota yang dalam masa pengembangan. Sektor 
Pariwisata menjadi hal yang diutamakan saat ini. Kondisi alam yang masih asri 
terutama pada daerah Pantai Tanjung Kasuari membuat Obyek Wisata ini sangat 
terkenal di Kota Sorong. Akan tetapi, fasilitas yang tesedia belum begitu 
memadai. Wisatawan yang ingin menikmati keindahan pantai dan sunset pada 
sore hari tidak dapat dilakukan karena tidak ada akomodasi hotel di kawasan 
obyek wisata tersebut. Selain itu kondisi fasilitas penunjang yang ada kebanyakan 
dalam keadaan rusak dan tidak terpakai. 
Hotel resor merupakan sarana  akomodasi bagi wisatawan agar dapat 
menikmati keindahan pantai dan lingkungan. Perancangan hotel resor diharapkan 
dapat menjaga keasrian lingkungan sekitar. Hotel resor yang akan di bangun 
diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah agar pembangunan yang 
dilakukan didaerah manapun tetap dapat menjaga kelestarian alamnya dan 
mendukung Konsep Sustainable Architecture. Pengolahan tatanan ruang dalam 
dan ruang luar yang dapat menimbulan suasana rekreatif dan alami mejadi ciri 
khas Hotel Resor di Kawasan Obyek Wisata Kota Sorong. 
 
 
Kata kunci: Tatanan ruang luar, Tatanan ruang dalam, rekreatif, Alami, 
Sustainable Architecture 
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